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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh PMDN dan tingkat 
pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2007-2011 secara 
parsial maupun simultan. Metode penelitian menggunakan metode ekspos fakto. 
Bentuk Penelitian panel data yakni gabungan dari time series dan cross section. 
Data PDRB perprovinsi dan rata-rata lama sekolah diambil dari Badan Pusat 
Statistik (BPS). Data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diambil dari 
Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM). Pengolahan data menggunakan program 
Eviews 6.0 dan Micosoft Excell 2010. Hasil regresi kedua variabel indipenden 
berpengaruh positif dan signifikan dibawah 0.05 terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Nilai R2 sebesar 0.658152 menandakan bahwa 65.82% pertumbuhan ekonomi di 
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The purpose of this study was to analyze the effect of domestic investment and the 
level of education to economic growth in Indonesia in 2007-2011 partially or 
simultaneously. Research methods using method facto exposure. Form which is a 
combination of panel data study of time series and cross section. GDP data for 
each province and the average length of the school was taken from the Central 
Statistics Agency (BPS). Data Domestic Investment was taken from Capital 
Market Coordinating Board (BKPM). Processing data using Eviews 6.0 program 
and Micosoft Excel 2010. Results of the second regression independent variable 
positive and significant impact on the economic growth of under 0,05. R2 value of 
0.658152 indicates that 65.82% of Indonesia's economic growth can be explained 
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